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El presente Plan de Acción denominado: IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE  
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E LUIS A. PAREDES 
MACEDA DE PAGAY”, en su planificación se inicia con un diagnóstico para identificar  la 
problemática, sus causas y efectos que lo originan, el problema identificado bajos niveles 
de comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario de la I.E “Luis Paredes 
Maceda” de Pagay, el cual tiene como objetivo fortalecer e implementar estrategias de 
comprensión lectora ya que están vinculadas al logro de los aprendizajes y por intermedio 
de ella se puede interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es por ello que 
constituye un proceso base para la asimilación y procesamiento de la información en el 
aprendizaje.Asimismo sensibilizar a los docentes sobre la importancia del monitoreo y el 
acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Este trabajo 
académico se sustenta en los supuestos teóricos sobre liderazgo directivo de Viviane 
Robinson que pone énfasis en el monitoreo y acompañamiento, herramienta de vital 
importancia para la mejora de la práctica docente. En el aspecto teórico nos permitirá 
conocer las estrategias de comprensión lectora para elevar el rendimiento académico en 
los estudiantes. En el aspecto práctico nos permitirá conocer la realidad de los 
estudiantes en lo que se refiere a comprensión lectora y rendimiento académico por lo 
cual se procederá a desarrollar talleres de comprensión lectora con textos relacionados al 
área de comunicación. Esto también nos invita a reflexionar sobre el papel que cumple el 
docente en el uso adecuado y constante de estrategias de comprensión lectora en todas 
las áreas para lograr aprendizajes óptimos con resultados significativos en su rendimiento 
académico. La aplicación adecuada y permanente de las estrategias metodológicas, 
permite desarrollar en los estudiantes capacidades que ayudan a mejorar su nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de la I.E Luis A. Paredes Maceda de Pagay- 
Yamango. Asimismo la capacitación dirigida a los docentes que lideran el trabajo en el 
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  INTRODUCCIÓN  
 
La Institución Educativa Luis Paredes Maceda se encuentra ubicada en el caserío 
de Pagay, perteneciente al distrito de Yamango, Provincia de Morropón, Departamento 
de Piura, zona netamente rural, su población se encuentra en su mayoría en un nivel 
socioeconómico bajo, ya que un 100% son campesinos que trabajan en sus chacras, lo 
que les permite tener ingresos necesarios para vivir junto con sus familias y son 
beneficiarios de los diferentes programas sociales que ofrece el estado como el 
Programa Juntos, Pensión 65 y algunos estudiantes con Beca 18. La Institución 
Educativa cuenta con tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, con una población de 76 
estudiantes, 1 docente del nivel inicial (contratado), dos docentes del nivel primaria 
(nombrados) y 8 docentes del nivel secundaria, cuento en la actualidad con 41 Padres de 
Familia. 
 
Es importante señalar que no cuenta con una infraestructura moderna, 
oportunidad para emprender procesos educativos óptimos como el que se aspira en el 
Perú y Latinoamérica, sustentado en sus pilares: Educación popular, educación en 
valores, y una educación en y para la vida. Los egresados de sus aulas, hoy se 
desempeñan como ciudadanos responsables, profesionales y padres de familia 
comprometidos en la tarea de educar a sus hijos.  
 
La experiencia se desarrollará con maestros y estudiantes de Educación 
Secundaria ya que como es de conocimiento la comprensión lectora es una de las 
dificultades más sensibles que atraviesa la educación peruana y nuestra Institución no 
está exenta a ello. En nuestro diagnóstico del problema priorizado referido a la 
comprensión lectora porque un porcentaje significativo de estudiantes presenta 
acentuadas carencias en la comprensión lectora con mayor dificultad en la comprensión 





evaluaciones finales del presente año y la apreciación de los docentes en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 
 
En la actualidad la gestión escolar exige poseer un Liderazgo Pedagógico, que 
cambie sus prácticas, que ayuden a generar condiciones favorables para el logro de los 
objetivos previstos en su PEI, de ahí que la planificación es primordial si se quiere  
realizar un trabajo efectivo. A ello hay que agregar que es necesario garantizar las 
condiciones básicas para el aprendizaje, ya que la realidad de la escuela pública es 
compleja: cada estudiante, cada familia y cada docente tiene su propia peculiaridad y el 
fruto entre ellos no puede predecirse. Sin embargo la directora debe decidir qué es lo 
mejor para sus estudiantes, adecuarse al marco normativo y, eventualmente negociar sus 
decisiones a que dirige esfuerzos para mejorar sus intenciones educativas tiene en la 
planificación su soporte fundamental: la organización, programación y orientación de 
acciones que permitan el logro de los objetivos trazados para la mejora de los 
aprendizajes y la formación integral de los y las estudiantes, necesita la participación de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, y desde luego generar un clima 
institucional armónico que favorezca una sana convivencia escolar en sus integrantes. 
 
Para nuestra I.E el fortalecimiento de la comprensión lectora no sólo es un reto, 
sino un compromiso para el empoderamiento de los estudiantes como lo establece la 
propuesta pedagógica de nuestra I.E y nuestro PEI en el objetivo estratégico N° 1. Uno 
de los dominios del Marco del Buen Desempeño Docente es  gestionar la calidad de los 
aprendizajes en las competencias 5 y 6, coincidiendo con la segunda dimensión de 
Viviane Robinson; y el compromiso de gestión N° 1; por lo tanto, el directivo como líder 
pedagógico debe centrar su foco de atención en la mejora de los aprendizajes 
transformando los modos habituales de enseñanza en nuevos escenarios. (Bolivar: 
2009), esto implica cambiar las prácticas pedagógicas de los docentes que se revertirá en 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Conseguir lo propuesto, requiere del aporte de todos los miembros que conforman 
la comunidad educativa de la I.E Luis Paredes Maceda y a la vez que pongan al servicio 
de la Educación todo tipo de actividades y habilidades interpersonales: la comunicación 
eficaz, la empatía, la escucha activa y la asertividad, así como generar un clima 





la comprensión lectora en todas las áreas del plan curricular de los estudiantes del nivel 
secundario de nuestra I.E. 
 
De igual forma podemos afirmar que el problema planteado se justifica en el D.S. 
N° 004-2013 de la Carrera Pública Magisterial, donde se afirma: “Los profesores diseñan, 
ejecutan y evalúan proyectos de innovación e investigación pedagógica que coadyuven a 
generar conocimientos sobre buenas prácticas docentes e innovaciones pedagógicas, 
orientados a mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo 
incentivar en sus pares, prácticas investigativas e innovadoras que estimulen la 
creatividad y desarrollo docente”. Además su importancia radica en el logro de 
aprendizajes significativos que promovemos como líderes pedagógicos y tal como se 
plantea en el desempeño en las competencias 5 y 6 de los dominios 1 y 2 del Marco del 
Buen Desempeño Directivo “promueve espacios de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones precisas 
para el cumplimiento de las metas de aprendizaje”. 
 
La estructura del Informe del Plan de Acción parte del análisis de los resultados 
del diagnóstico y propuestas de solución, sustentadas con referentes conceptuales y 
experiencias anteriores sobre el tema, también se debe elaborar un plan de acción 
considerando objetivos, estrategias, actividades, metas, recursos y presupuesto, 
estableciendo a continuación conclusiones generales y los referentes bibliográficos, 























1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El haber priorizado IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E LUIS A. PAREDES 
MACEDA DE PAGAY se descubrió un conjunto de factores internos y externos que 
agudizan este problema, por ejemplo: algunos docentes no priorizan el desarrollo de 
capacidades en los estudiantes, inexistentes hábitos de lectura fuera de la escuela, etc. 
Todos estos insumos posibilitaron elaborar el árbol de problemas cuyas principales 
causas son: 
La primera causa se refiere a docentes que utilizan estrategias poco adecuadas 
para la comprensión de textos escritos, lo que imposibilita el desarrollo óptimo de las 
capacidades lectoras de los estudiantes, y en consecuencia la inexistencia de hábitos 
pertinentes para enfrentar la lectura.  
La segunda causa del problema tiene que ver con el incumplimiento de acuerdos 
en las aulas, y con ello, la alteración del clima en el aula generando un ambiente poco 
proclive para los procesos de lectura y el aprendizaje. 
La tercera causa del problema está referida a docentes poco monitoreados en 
estrategias de comprensión de textos escritos porque no existe un plan de visitas y 
menos, instrumentos para monitorear la comprensión de textos lectora, trayendo como 
consecuencia una pobre reflexión crítica de la práctica pedagógica en cuanto a procesos 
estratégicos.  
Cabe mencionar que trabajaremos la comprensión lectora desde el enfoque 
territorial, ya que este comprende el entorno socio cultural, geográfico y económico en el 
cual se desenvuelve la escuela. Es prioritario que se contextualice los documentos de 
gestión como el Proyecto Educativo Nacional (PEI) Plan Anual de Trabajo (PAT) 
Programaciones, unidades y sesiones curriculares adaptándolas a partir de su entorno, 





Los aspectos a investigar en el problema priorizado son: Estrategias de 
comprensión lectora que son la base para el fortalecimiento de los aprendizajes en las 
diferentes áreas del currículo; es importante saber las concepciones de la comprensión 
lectora para abordar de manera diferente este aprendizaje. Desde un enfoque cognitivo 
se la considera como un producto y como un proceso (Vallés y Vallés, 2006). De allí que 
para los docentes, abordar la comprensión lectora como un proceso interactivo es un 
gran reto, que precisa revisar críticamente la didáctica que se ha venido aplicando en el 
desarrollo de la habilidad lectora e ir haciendo las modificaciones necesarias. Otro 
aspecto es la práctica docente que implica una acción reflexiva por parte del docente, 
sobre todo en el tiempo que aún no es usado óptimamente; asimismo, nos permite 
comprobar la calidad y el logro a nivel de insumos, procesos y productos esperados.  
Otros aspectos a investigar son los recursos, materiales y dificultades para 
expresar y comprender textos. Las fuentes de información según el problema son: 
Docentes, directivos y estudiantes, fuentes documentales y praxis docente.  
También las técnicas e instrumentos para el recojo de información documental 
con los instrumentos: fichas bibliográficas, textuales y de resumen. Técnica de la 
observación e instrumentos: Ficha de monitoreo, cuaderno de campo y rubrica de 
monitoreo. 
Desde el rol como líder pedagógico corresponde velar por el Progreso Anual de 
los Aprendizajes de los estudiantes, acompañar y monitorear la práctica pedagógica, en 
un clima escolar de respeto en que se les brinde a los docentes espacios de 
capacitación, consensos en la elaboración de los documentos de gestión que todos 
apunten a la calidad de aprendizajes para nuestros estudiantes. 
A nivel internacional la Declaración Mundial de Educación para Todos (DMEPT) 
Foro Mundial de Jomtien (Tailandia 1990), Dakar 2000, considera a la Educación como 
prioridad y el motor del desarrollo de una sociedad, planteando desafíos para que cada 
país asuma sus Proyectos Educativos correspondientes. En el contexto nacional lo 
encontramos plasmado en el PEN al 2021 proponiendo mejoras en el aprendizaje de los 
estudiantes a través de los logros de las competencias, aunque con ciertas debilidades 
como se muestran en los bajos resultados de ECE, etc 
El Tercer Estudio Comparativo y Explicativo (TERCE), según la muestra efectiva 
del estudiante por país, en el nuestro nos encontramos con un bajo rendimiento en 
lectura. 





Gestión Escolar Progreso Anual de los Aprendizajes de todos los estudiantes de la I.E, el 
cual tiene por finalidad orientar a la comunidad educativa en asegurar de manera 
sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo, socializando fortalezas, aspectos 
críticos y las causas que generan ciertos resultados, estableciendo metas y asumiendo 
compromisos. 
 
El otro aspecto relacionado a nuestra problemática es el Monitoreo y 
Acompañamiento a la práctica pedagógica en el cual el directivo debe promover el uso 
eficiente del tiempo en el desarrollo de la procesos pedagógicos como del uso de 
herramientas y materiales educativos, es decir dar prioridad al desarrollo de actividades 
de alta demanda cognitiva, reduciendo las que no contribuyan al logro de aprendizaje. 
 
El Marco del Buen Desempeño Directivo establece dentro de la competencia de los 
directivos, la promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo 
docente, así como el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la 
finalidad de lograr las metas establecidas, para ello generar una dinámica de 
interaprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica pedagógica. 
(MBDD,2014. 
 
 La otra causa que incide en el bajo rendimiento de los aprendizajes en 
comprensión lectora es el limitado cumplimiento de las normas y acuerdos de convivencia 
faltándose al principio fundamental del respeto, afectando las relaciones interpersonales  
entre estudiantes. 
 
 Desde el ejercicio del liderazgo pedagógico, la dirección emprenderá acciones 
para superar estos desafíos como mejorar la práctica docente, empoderándolos en el 
manejo metodológico de comprensión de textos con enfoque por competencias para el 
diseño de sus sesiones de aprendizaje con resultados significativos. Asimismo 
implementar los círculos de Inter Aprendizajes para fortalecer las competencias 
profesionales, prestar facilidad a los docentes y se empoderen de los enfoques por 
competencias específicas en la comprensión de textos, implementar un adecuado 
monitoreo y acompañamiento y promover el involucramiento de los Padres de familia en 
los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
A.- Estrategias metodológicas para la comprensión lectora, para determinar las 





lectora se realizó una entrevista a profundidad y se formuló la siguiente pregunta ¿Qué 
metodologías enfocadas a promover el desarrollo de la inferencia y la reflexión 
frente al texto emplea usted? 
 
Docente: Aplicando la lectura silenciosa y oral, luego ellos parafrasean el contenido del 
texto, identificamos las ideas principales, reconocen la estructura del texto y elaboran 
resúmenes, en otras ocasiones utilizo la técnica del sumillado, del subrayado, resaltando 
las ideas principales para que traten de comprender lo que leen. 
 
La referida propuesta se sustenta en la base teórica de  Martinez, M (1999)” los métodos 
son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para 
solucionar los problemas que la vida nos plantea” y de Colomer (1997: 39) “Enseñar a 
entender un texto, es saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de 
una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto. 
Como se puede apreciar los docentes no poseen un conocimiento adecuado del manejo 
de estrategias que promuevan en el estudiante la reflexión y el pensamiento crítico. Esto 
significa que nuestros estudiantes no opinen sobre el tema, sobre las ideas, 
comparándolos con el contexto. Por lo que se hace necesario fortalecer la práctica 
pedagógica del docente con metodologías que promuevan la inferencia y reflexión, en un 
marco del enfoque por competencias y desde el liderazgo directivo, según Viviane 
Robinson una de las dimensiones de este liderazgo es promover y participar en el 
aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional. 
 
C.- Acompañamiento y monitoreo para determinar cómo participa la directora en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje se formuló la siguiente interrogante ¿Qué rol debe 
cumplir la directora para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en 
comprensión lectora? 
 
Docente: Que la directora visite las aulas para realizar un monitoreo y acompañamiento a 
nuestra labor educativa para identificar nuestros errores y luego corregirlos. Formar 
grupos de interaprendizaje (GIAS) para intercambiar experiencias que ayuden a mejorar 
la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
La presente propuesta tiene un sustento teórico que sostiene Guerrero (2016b) 
monitorear la práctica docente supone construir acuerdos previos entre docentes y 







El equipo directivo debe asumir el acompañamiento como una estrategia de formación en 
servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula para fortalecer sus 
competencias pedagógicas y mejorar su desempeño en aula. 
 
C.- Escasa motivación por la lectura, Para conocer los factores que generan la 
desmotivación por la lectura en los estudiantes del nivel secundaria de nuestra institución 
educativa se planteó la siguiente interrogante: ¿Qué factores considera usted que 
genera el no apego por la lectura en los estudiantes del nivel secundario? 
 
Docente: Hay un sinnúmero de factores como: Padres y madres de familia no motivan a 
sus hijos cuando están en casa, dedican mayor tiempo a las redes sociales que a leer un 
libro, también los textos que se les brinda no son de su interés. Cabrera C, (2000) plantea 
que: “La motivación por la lectura es un complejo sistema de proceso y mecanismos 
psicológicos que determina la orientación dinámica de la actividad del hombre en relación 
con su medio.  
 
De todo ello se concluye que los estudiantes leen por obligación, no tienen una 
motivación personal que haga que tengan gusto por la lectura, sus padres no fomentan el 
hábito lector. Ante esta situación se propone desarrollar actividades orientadas a 
promover el hábito lector en casa, asumiendo compromisos con los padres de familia. 
 
2. Propuesta de Solución 
El problema priorizado por los |docentes y directora, está referido a la falta de 
comprensión lectora que afecta los aprendizajes de los estudiantes, el cual es abordado 
desde el enfoque de ciudadanía y perspectiva de género para promover la igualdad de 
derechos, oportunidades en hombres y mujeres. Para solucionar el problema de 
comprensión lectora se propone realizar talleres sin descuidar la parte humana que es 
factor importante para lograr la cohesión del colectivo docente comprometiéndolos a 
implicarse en asumir la responsabilidad de los resultados de su práctica pedagógica. La 
necesidad de fortalecer las capacidades y estrategias en los maestros y maestras sobre 
comprensión de textos es responsabilidad que debe ser asumida por el equipo directivo 
en su rol de líderes pedagógicos, respondiendo de esta manera a la capacidad técnica 
que nos permita apoyar a los maestros y maestras; además “mientras más líderes 
enfoquen su influencia en los aprendizajes y sus relaciones se lograra mejorar la 







Entonces se propone como alternativas de solución: Superar las dificultades de 
expresión oral y escrita en los estudiantes a través de talleres para docentes sobre el uso 
de estrategias para la mejora de la comprensión lectora, las mismas que variaran al 
momento de ser aplicadas de acuerdo al nivel y ciclo. Estas estrategias son la base para 
la consolidación de los aprendizajes, que les servirán para desenvolverse en el mundo de 
forma autónoma y efectiva. De igual forma otra alternativa es efectuar: El monitoreo 
transversal y reflexión de la práctica para garantizar que lo aprendido en los talleres sea 
aplicado correctamente en cada una de las sesiones de aprendizaje, respondiendo así al 
desafío implícito del rol de  liderazgo pedagógico que implica hacer efectivo el monitoreo 
y el acompañamiento a la práctica pedagógica. 
Las alternativas de solución propuestas son viables porque tenemos como 
fortalezas docentes que se involucran en el cambio, disponibilidad de los mismos, con 
apertura a las nuevas tendencias educativas, compromiso docente con una mística de 
trabajo: educación popular y pedagogía del amor; responden a la urgencia de minimizar 
la problemática presentada en nuestra I.E. en cuanto a comprensión lectora se refiere. 
Estas alternativas de solución se pretenden ejecutar en el trascurso del presente año 
como proyecto de comprensión lectora incluido en las actividades del PAT y del PEI. 
 
Además si se soluciona esta problemática, se mejoran los aprendizajes de los 
estudiantes teniendo en cuenta que nuestra visión institucional propone formar 
ciudadanos responsables con sentido crítico - reflexivo, el desarrollo de una conciencia 
ético - ecológica, que promueva la equidad de género y la interculturalidad, 
comprometidos en transformar su realidad y también de acuerdo al Compromiso de 
Gestión N°1: Progreso Anual de los estudiantes, las dimensiones 1 y 2 de Viviane 
Robinson. 
 
2.2 propuesta de solución  
 
Desde la gestión por procesos 
La gestión por procesos a implementarse permitirá revisar el trabajo realizado en todas 
las comisiones de trabajo de la I.E, permitiendo resolver el problema “Bajo niveles de 
comprensión lectora, influye en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la 
institución Educativa Luis A. Paredes Maceda”, de manera pertinente en busca de la 
mejora continua. 
 
La gestión por procesos en la I.E. se identifica con una organización integrada y dinámica 






La alternativa de solución implementación de un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para mejorar la comprensión lectora, con enfoque democrático, territorial y 
equidad de género, pasara por tres tipos de procesos: 
 
a. Procesos Estratégicos.  
Para garantizar la sostenibilidad 
 
b. Procesos operativos. 
Las programaciones Curriculares, deberán contener estrategias metodológicas 
innovadoras, la gestión del tiempo y la disposición de espacios para el 
aprendizaje, por otro lado, el desarrollo de del trabajo colegiado por parte del 
equipo directivo, el acompañamiento a los profesores y estudiantes, como evaluar 
los aprendizajes, garantizarán la certificación de los aprendizajes. 
 
c. Procesos de Soporte. 
El directivo monitorea el desempeño y rendimiento al docente. 
Algunas actividades/acciones puntuales: 
1. talleres para diseñar unidades didácticas con enfoque de comprensión lectora 
2. talleres sobre comunidades profesionales para docentes. 
3. talleres de capacitación en estrategias de comprensión lectora. 
 
Un aspecto crucial en la vida de las instituciones educativas, que marca la forma cómo se 
abordan y resuelven los conflictos, es el manejo de la disciplina. La disciplina en la 
institución educativa está asociada al cumplimiento de normas, a la autonomía, la 
responsabilidad, la toma de decisiones y al respeto de los demás y de la autoridad. Está, 
además, estrechamente relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de 
modo que la carencia o insuficiencia de disciplina, afecta el desarrollo de este proceso. 
Muchas veces los estudiantes rechazan las normas existentes por no haber sido 
interiorizadas, comprendidas o consensuadas (y muchas veces ni siquiera conocidas por 
ellos). Otras veces, la trasgresión a normas es sancionada con medidas injustas o que 
atentan contra la dignidad o derechos de los estudiantes. Estas situaciones no favorecen 
la disciplina, por el contrario, generan más conflictos. 
 
Proceso Estratégico: Dirección y liderazgo Subproceso: Desarrollar el planeamiento 
institucional: Formular el PEI, PCI y PAT, pues al hacer nuestra priorización de la 
demanda de necesidades educativas aparece la comprensión lectora en los niveles de 






Subproceso: Evaluar la gestión escolar: Adoptar medidas para la mejora continua, pues 
siendo una necesidad institucional la mejora de la comprensión lectora se implementaran 
talleres sobre este tema que permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
Proceso Operativo: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
Subproceso: Fortalecer el desempeño docente 
- Desarrollar el trabajo colegiado promocionado espacios de reflexión, participación 
y creatividad con los docentes a través de GIAs. 
- Desarrollar investigación e innovación pedagógica: Promoviendo en los docentes 
la investigación, recreación e innovación sobre estrategias de comprensión lectora 
que contribuya a la mejora de la calidad de los aprendizajes. 
 
Proceso soporte al funcionamiento de la I.E 
 
Subproceso: Administrar recursos humanos 
- Fortalecer capacidades: en estrategias de comprensión lectora para mejorar la 
práctica y desempeño profesional del docente. 
 
alternativa de solución monitoreo transversal y reflexión de la práctica está 
relacionada con la gestión basada en procesos con los siguientes procesos y 
subprocesos: 
 
Proceso Estratégico: Dirección y liderazgo 
 
Subproceso: Desarrollar el planeamiento institucional: Formular el PCI, pues uno de los 
objetivos es acompañar a los docentes en el desarrollo de su práctica pedagógica con la 
finalidad de mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Proceso Operativo: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
Subproceso: Fortalecer el desempeño docente:  
- Desarrollar el trabajo colegiado a través de GIAs que permitan intercambiar 
experiencias sobre estrategias de aprendizaje entre los docentes. 
- Realizar acompañamiento pedagógico para verificar y brindar apoyo a los 
docentes sobre las estrategias desarrolladas en el taller y estas sean aplicadas en 
las sesiones de aprendizaje. 
 





Subproceso: Administrar recursos humanos: Monitoreo del desempeño y rendimiento: 
permite identificar fortalezas y debilidades para tomar decisiones y mejorar el desempeño 
de los docentes de la Institución Educativa. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
APORTES DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
 Tesis de María del Rosario Gonzále 
 S. Carmen (2001) quien realizó el estudio de aplicación de estrategias de 
enseñanza para mejorar la comprensión de textos en áreas de comunicación 
integral y lógico matemática con 58 alumnos y alumnas del segundo grado de 
educación secundaria, utilizando metodologías activas en textos regionales, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
 "La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser un 
estudiante de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena herramienta de 
recordación". 
 
"Restablecen que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras permitirá a los 
alumnos el mejorar sus aprendizajes así como poder desarrollar un adecuado 
nivel de redacción y comprensión de los textos que lee y redacta en y fuera de la 
escuela". 
 
"Expresan también que los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su propia 
forma de la información y conocer cómo se desempeñan en sus aprendizajes"  
 
EFICACIA DEL PROGRAMA DE  COMPRENSIÓN LECTORA PARA ALUMNOS DE 
SEGUNDO DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
VENTANILLA 
Esta investigación tuvo como propósito determinar los efectos del programa 
Movilización Nacional por la Comprensión Lectora implementado por el Ministerio de 
Educación durante el 2009. La investigación es pre experimental cuya muestra estuvo 
conformada por 76 alumnos de segundo de secundaria. Para evaluar la comprensión 
lectora se empleó el diseño pre experimental en el pretest y postest: la Prueba 
Diagnóstica y la Prueba Final respectivamente elaboradas por el Ministerio de 
Educación en el 2009 que evalúa la comprensión lectora en los tres niveles: literal, 
inferencial y criterial. En la investigación se encontró diferencias significativas en los 






Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
  
Barriga & Hernández Rojas (2002), afirman que las estrategias metodológicas son 
los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 
significativos.  
 
"La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el centro de la actividad intelectual 
humana y del procesamiento de información. El cerebro controla al ojo y lo dirige para 
que busque aquello que espera encontrar". (Gómez, 2000: 23). 
 
Efectivamente de acuerdo con lo que precisa la autora antes señalada, que el cerebro es 
la actividad intelectual humana, es la que regula a todas las actividades que una persona 
realiza; enfocándolo al proceso de lectura, el lector tiene que tener mucho cuidado, 
emplear todas las estrategias necesarias para poder encontrar e interpretar la 
información que busca. 
 
La autora antes citada, también plantea que "hay un único proceso de lectura para leer 
cualquier tipo de texto, independientemente su estructura y del propósito que tenga el 
lector en el momento de leer. Este único proceso de lectura debe ser suficientemente 
flexible para permitir diferencias en las estructuras de lenguas que difieren en sus 
ortografías, en las características de diferentes tipos de textos, y en la capacidad y 
propósitos de los lectores". (Gómez, 2000: 17). 
 
Las metodologías activas permiten construir un aprendizaje con 
competencias. (Pimienta, 2012) Expresa: existen una serie de metodologías que 
permite desarrollar competencias, lo que significa poner en juego una serie de 
habilidades, capacidades, conocimiento y actitudes en una situación dada y en un 
contexto determinado. 
 
Labrador & Andreu, 2008) Define. “Metodologías activas se entiende hoy en 
día aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el 
proceso de enseñanza en actividades que fomente la participación activa del 
estudiante y lleven al aprendizaje” (Pág.6). 
 
Solé (2003) refiere que la comprensión “es un proceso de emisión y 
verificación de predicciones que conlleva a la construcción de la comprensión de un 





estrategias de comprensión de la lectura se requiere de la disponibilidad, la 
preparación, la motivación y la creatividad. 
 
El modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a 
partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. 
Interactúan como referentes el contexto, el texto y el lector (Torres: 1997). 
 
La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece 
relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras 
anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas 
conclusiones de información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el 
lector, enriquecen su conocimiento. https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-la-
comprension-lectora/ 
 
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
 
La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 
niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, recabar 
información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto 
y su estructura. 
 
Para el MINEDU (2002) la convivencia escolar es conceptualizada como «la 
interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional…No 
se limita a la relación entre personas sino que incluye las formas de interacción entre 
los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 
constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 
actores educativos sin excepción». 
Según Carrasco (2003), el comprender también se puede enseñar y una forma 
de cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura. Algunas 
de las definiciones de estrategias identificadas en la revisión de bibliografía sobre el 
tema son: 
 Es la idea que un agente tiene acerca de la mejor forma de actuar con la finalidad de 






 En el estudio del IRA las entienden como formas prácticas pero flexibles de responder 
a contexto, situaciones o demandas reconocidas. 
 
 Una estrategia se refiere a una acción cognitiva, consciente y deliberada, que se 
implementa para alcanzar un objetivo determinado en una situación concreta, es 
decir, es variable y opcional (Maturano, 2002). 
La convivencia en la escuela debe ser de naturaleza pro-social, preocupada 
por la formación socio emocional y de valores de sus miembros, lo cual conllevaría 
no sólo a elevar la calidad educativa sino también a tener profundos beneficios sobre 
la comunidad escolar. A decir de Banz (2008), «Tanto el clima escolar, en particular, 
como la forma de convivencia escolar, en un sentido más amplio, tienen 
comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio-
afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de la comunidad, y sobre la formación 
ciudadana». La convivencia para que sea democrática (MINEDU, 2009), deberá de 
estar constituida por un «conjunto de acciones organizadas caracterizadas por 
relaciones interpersonales democráticas entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, que favorecen un estilo de vida ético y la formación integral de los 
estudiantes». La valoración de lo democrático no sólo está referido al conjunto de 
conocimientos y experiencias que se puedan compartir dentro de una estructura 
curricular, sino también es una manera de participar, opinar, discutir; es decir de vivir 
y construir comunidad educativa. 
 
ENFOQUE DE GESTIÓN BASADO EN EL LIDERAZGO 
Un líder pedagógico que se centre en los aprendizajes de los estudiantes, es decir 
que se relaciones con todas las actividades que tienen que ver con la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que lleven a cabo docentes y estudiantes. El 
liderazgo pedagógico concierne a una labor TRANSFORMADORA que no se limita a 
trabajar en las condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas 
cambiando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en las aulas 
(Leithwood, 2009) 
 
Extensión máxima: 3páginas 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 





aprendizajes de los estudiantes y una formación integral de calidad, propiciando una 
convivencia sana, acogedora entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Nuestra propuesta de solución: IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E LUIS A. PAREDES 
MACEDA DE PAGAY constituye un planteamiento relevante que nos va a permitir 
transformar las prácticas rutinarias que realizan los docentes en sus sesiones de 
aprendizaje por la aplicación de estrategias que desarrollen capacidades lectoras más 
complejas y que derivan en aprendizajes de calidad. 
 
Desde nuestro rol como directivos lideramos la propuesta en responsabilidad garantizar 
aprendizajes sólidos y significativos de nuestros estudiantes, brindar asistencia 
profesional a los docentes garantizando un ambiente armonioso, gratificante que permita 
una interacción social y profesional., haciendo uso eficiente de los recursos orientados a 
los logros de aprendizaje. 
 
Ministerio de Educación (MINEDU) ha diseñado compromisos de gestión escolar para 
que se constituyan en ejes de la gestión y nuestra propuesta da cumplimiento al 
compromiso 1: progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
I.E. 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Fortalecer estrategias de comprensión lectora a fin de favorecer los aprendizajes de los 
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Actividades  Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización: Setiembre S/40.00 
Reuniones de sensibilización 
con los maestros de 
secundaria. 
octubre a diciembre  
Capacitación:   
Taller de capacitación hábito 
lector 
octubre a diciembre S/500.00 
Taller de capacitación 
estrategias de comprensión y 
niveles de comprensión 
  
Círculos de estudio   
Acompañamiento y Monitoreo octubre a diciembre S/150.00 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 








¿Cuáles son los 
instrumentos que 












¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 




plan de monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Acción 
 Organización del 
comité de monitoreo 
y evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Evaluación 






















Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
Directora 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
















en relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 




Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 



































interpretación de los 











Hojas de evaluación. 
Extensión máxima: 2páginas 
 
  
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones, Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
Del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con liderazgo pedagógico 
brindado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) me ha permitido 
desarrollar competencias para liderar la institución educativa hacia el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes y a trabajar en equipos. se logró identificar las 
herramientas para un autoaprendizaje y el manejo de herramientas tecnológicas; en el 
zaprendí a diseñar y planificar alternativas de solución ante problema priorizados a partir 
del análisis de la realidad (PAT, PEI); el módulo 3 como gestionar el clima institucional 
para asegurar una organización efectiva con enfoque intercultural; en el módulo 4 la 
conformación de las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) y el módulo 5 se 
adquirieron los mecanismos para un efectivo y real monitoreo, acompañamiento y 
evaluación de la práctica pedagógica (MAE). 
 
Las habilidades interpersonales que se trabajaron de manera transversal me han 
fortalecido las competencias socioemocionales como la escucha activa, empatía, 
Comunicación asertiva y eficaz. 
 
5.2. Conclusiones 
 La aplicación adecuada y permanente de las estrategias metodológicas, permite 
desarrollar en los estudiantes capacidades que ayudan a mejorar su nivel de 
comprensión lectora. 
 
 La capacitación dirigida a los docentes que lideran el trabajo en el aula contribuye 
enormemente a mejorar el desempeño docente en los procesos de comprensión 
lectora 
 
 El rol del equipo directivo de promover competencias comunicativas que permitan a 
los estudiantes llevar a cabo interpretaciones complejas, integrales y contextuales es 
un aprender a hacer para movilizar escuelas 
 
 Los docentes deben implementar estrategias metodológicas que favorezcan el logro 
de aprendizajes en la comprensión lectora, el estudiante debe comprender lo que lee. 
 
 La adecuada aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes en su 
práctica pedagógica conlleva al objetivo garantizar aprendizajes de calidad que se 






 Para la aplicación de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, se 
debe tener mucha claridad en la planificación, implementación y ejecución en los 
talleres que se realicen. 
 
 Desarrollar un programa de fortalecimiento y aplicación de estrategias de 
comprensión lectora dirigido a docentes para mejorar la práctica docente y 
optimizar los aprendizajes de los y las estudiantes. 
 
 Para que el docente logre un dominio de las estrategias, es necesario que 
considere cada uno de los procedimientos concordante con el material 
seleccionado para dicha aplicación en los textos de lectura. 
 
 Se sugiere diseñar un plan de acción orientado a la aplicación de estrategias de 
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Bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E Luis A. Paredes Maceda. Pagay. Yamango 
 
Poca reflexión crítica 
de la práctica 
pedagógica en 
cuanto a estrategias 
Ambiente 




Estudiantes que no comprenden 
lo que leen. 
 
Insuficiente monitoreo 
y asesoría en 
estrategias de 












ANEXO 2- INSTRUMENTOS APLICADOS 
GUIA DE PREGUNTAS PARA FOCUS GRUP DOCENTES: 
Los docentes responderán a las siguientes interrogantes de manera veraz y responsable; 
estas respuestas permitirán tener una visión general sobre las estrategias de 
comprensión lectora que utilizan en tu práctica diaria. 
1- ¿Qué metodologías enfocadas a promover el desarrollo de la inferencia y la 
reflexión frente al texto emplea usted? 
2- ¿Qué rol cree usted que debe cumplir la directora para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en comprensión lectora? 
3- ¿Qué factores considera usted que genera la desmotivación por la lectura en los 






















GUIA DE PREGUNTAS PARA FOCUS GRUP ESTUDIANTES: 
Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes de una manera veraz y 
responsable; estas respuestas permitirán tener una visión general sobre las estrategias 
de comprensión lectora que utilizan en tus aprendizajes. 
1. ¿Consideras que tu maestro fomenta en el aula el placer por la lectura? ¿Cómo?  
2. ¿Crees que es importante comprender lo que lees? ¿Por qué? ¿Mejoraría tu 
aprendizaje? 
3. ¿Qué estrategias utilizas para comprender un texto? 





















Condiciones para promover la lectura Uso indiscriminado de Tecnologías virtuales 
 
Dificultad para la lectura 
 
Estrategias metodológicas para la 
lectura 
Carencia de estrategias metodológicas para la 
comprensión de la lectura 
 
Monitoreo y acompañamiento 
Directivo 
Aplicación de un Instrumento consensuado y validado 
 
Convivencia Escolar en el aula. Acuerdos claros y normas consensuadas con los 
estudiantes 
 
Internalizar los acuerdos y cumplir compromisos 
 
Acuerdos y disposición del maestro y estudiante 
favorece el aprendizaje y la convivencia en el aula. 
 
Fomento de la lectura en los 
estudiantes 
Facilitan el acceso a los libros, y Biblioteca 
 
Lectura basada en el gozo y la libertad por leer 
 
Importancia de la lectura en el 
aprendizaje. 
Leer para comprender, aprender, opinar, criticar, 
reflexionar solucionar problemas. 
 
Estrategias metodológicas para la 
lectura 









































1. PO04: FORTALECER DESEMPEÑO DOCENTE 
2. PO03-1 Desarrollar 
trabajo colegiado 
PO03-2: desarrollar 
investigación e innovación 
pedagógica 
PO03-3: Realizar acompañamiento pedagógico. 












5. PO05. GESTIONAR LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 
PO05.1.Promover la convivencia Escolar  PO05.2. Prevenir y resolver conflictos 
6. PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 






























de la I.E 
Evaluar los 
procesos de la 
I.E, “Adoptar 









ANEXO 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS
Elevar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 
de la I.E. “Luis A. Paredes Maceda”con estrategias metodológicas   
para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Reflexión crítica de la 
práctica pedagógica en 
cuanto a estrategias de 
















Ptomover un ambiente  
 
Utilizar   estrategias de 
comprensión lectora   
adecuadas 
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